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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración conto de obligada cumplimiento
en la Marina de normas UNE.
O. M. número 149/72 (D) por la que se declaran de
(i1)111.4ado cumplimiento en la Marina las normas 'UNE






Resolución número 333/72 por la que se dispone pase
destinado «even ualidades del :4ervicio» el Capitán de
Navío ( W11) don •1 nan I 'ardo de Don lel)U11 y 111a(ple
hais.- I'ágina 499,
Resolución número 334/72 poi. la (pie se nombra Secre
tario del Departamento de l'el .()11;11 al Capitán de Na
vío (1011 Jesús Esparza ()rdolgoit i. Página -199.
Resolución número 335/72 por la que Sc dispone pa se
(I(..,tinado al Ti:stado Mlayor (h. la ,A untada el Capitán
(Ir Fragata don Miguel Cebrián Cuquerella. Pági
na 199.
Distintivos.
Resolución número 245/72 por la que se
rucho al uso pe] manente (1(.1 distintivo
(10 Mayor al Capit :In de Corbeta don





Resolución número 244/72 por la que se dispone pase a
la situaciOn de «retirado» (.1 Capitán (le 'orbeta E'l')
(1(111 Amado! atquez Yáñez. - Página 500.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 336/72 por la que se nombra Co
mandante de la lancha «14.1)•1.-5» :d Alférez de Na
(1( )11 Ignacio Echar:indio Arteelie. Págivío (1/NA
lía 500.
Resolución número 337/72 por la que se dispone pase
destinado al remolcador de altura «1(.A.-22. el Alférez
(le Navío ( RNA ) don 1\1 iguel Francisco Hernández
I lernández,-----il ';'tgina 500.
DiRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución número 247/72 por la. que se concede plaza
de gracia a los hijos y nietos del Almirante don I 'a
ido Suanzes jándenes, M edalla Militar Individual.--
'ágina 500.
Resolución número 246/72 por la que se concede plaza
de gracia a los nietos del Comandante de Ingenieros
del Ejército, Medalla Militar Individual, don Ramón
Wee ua Solares.-- Página 500,
SECCION ECONONIICA
Trienios.
Resolución número 231/72 por la que se conceden los
1Hen ios que se indican, km el número y circunstancias
(iiie se citan, al Capitán de Corbeta (14731 don Juan
Antoni() 1:( (;racia.-1'áginas 500 y 501.
Resolución número 233/72 por la que se conceden los
trienios que se mencionan, (.11 el número y condicio
nes (píe se señalan, ;t1 Teniente de Navío don Casi
mir() M ítrtínez Pérez.-----Página 501.
Resolución número 234/72 vor la (pie se conceden los
rienios que se relacionan, en cl numero y circunstan
cias que se Mellei0111111, ít1 Teniente de Navío (F.C)
don José García Gómez. • Página 501.
Resolución número 232/72 por la que se conceden los
trienios que se reseñan, en el n limero y circun,:tancias
„
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que 4.IP PCINPrinti,..t.%,441%.ati, Il13 jvicz y Oficiales (RNA) que
se relacionan.—Páginas 501 y 502.
Resolución número 235/72 por la que se conceden los
trienios que se citan, en el número y circunstancias
que se expresan, al personal del Cuerpo de Suboficia
les que se menciona.—Páginas 502 y 503.
Resolución número 237/72 por la que se conceden los
trienios que se reseñan, en el número y circunstancias
que se indican, a los Sargentos de Marinería y Fogo
neros que se relacionan.—Página 503.
Resolución número 236/72 por la que se conceden los
trienios que se reseñan, en el número y circunstancias
que se especifican, a los Suboficiales de Infantería de
Marina que se mencionan.—Página 50,4.
Permanencios.
Resolución número 239/72 poi- la que se conceden los
premios de permanencia que se señalan, en el nítmero
y circunstancias que se reseñan, a los Cabos primeros
Especialistas que se citan.—Páginas 504 y 505.
Sueldos.
Resolución número 238/72 por la que se conceden los
sueldos que se relacionan, en el número y circunstan
cias que se citan, al Cabo primero Radarista don Lu
cas haya Páez. Página 505.
Resolución número 240/72 For la que se conceden los
sueldos que se especifican, en el número y circunstan
cias que se reseñan, a los Cabos primeros que se ine
cionan.—Página 505.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y fremolquelv,
Resolucit'w del Tribunal Marítimo Central de lb de 11,
vietnbre de 1971, dictada en expediente número 42/7
instruido por el juzgado Marítimo Permanente (le e,
diz. 1 'ágina 506.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
J.
o,
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 22 de ene.
de 1972 por la que se publica relación de señal;
miento de haberes pasivos concedidos al pers(wal
la Armada que se cita.—Página 506 y 507.
MINISTERIO DEL AIRE
SUBSECRETARIA DEL AIRE
Personal civil. Destinos. -- Orden Ministerial !n'un(
ro 237/1972, de 21 de enero, por la que pasa destinad
a la Escuela Naval Militar el funcionario del Cuerp
Especial Facultativo de Meteorólogos don ATn()ni
Gamo Baeza.-- P(igina 507.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración como de obligado cumplimiento en la
Marina de normas UNE.
Orden Ministerial núm. 149/72 (D).—
dos los trámites previstos en la Orden Ministerial
número 718/518 (1). O. núm. 57), sobre especificacio
nes y normas de obligado cumplimiento en la N!;trina,
vengo ett (liH )oner :
1. Se declaran de obligado cumplimiento en la IV1-71-
Ha las normas siguientes:
UNE 26 172. Unión eléctrica de siete contactos en
tre tractor y remolque o semirremolque a 24' V
para transporte internacional. ¡Conjunto.
UNE 26 173. Unión eléctrica de siete contactos en
tre tractor y remolque o semirremolque ¿t 24 V
para transporte internacional. Hembra.
1SF, 26 174. Unión eléctrica de siete contactos en
tre tractor y remolque o semirremolque a 24 V
para tr.ansporte internacional. Macho.
UNE 26 226. Muelles de ballesta. Perno capuchino.
UNE 26 227. Muelles de ballesta. Abrazaderas.
UNE 26 230. Frenado de vehículos automóviles y
de sus remolques. "Ferminología.
l NE 26 231. 'Métodos de medida del ruido emitido
por los vehículos.
2. Por el Servicio de Normalización Militar se
procederá a (lar cumplimiento a lo dispuesto. en el
plinto 3." de la referida Orden 1V1inisteiral, incoando
cl correspondiente expediente de crédito para adqui
sición y distribtici('w de normas con cargo a los me
dios económicos previstos para 1a1 fin en el vigente
presupuesto.









Resolución núm. 333/72, de la 1)ireccii'm (le Re
clutami('nto y 1)otaciones.—Se dispone (fue el Capitán
(le Navío (17.,T) don Juan Pardo de 1)(nilubán v llra
queltáis pase destinado a -eventualidades servi('i()-
en Xladrid, debiendo cesar como Secretario del De
partamento (le Personal.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 334/72, de la Dirección de Re
(lutamiento y 1)otaciones.,Se nombra Secretario del
lkpartamento de Personal al ,Capitán de Navío don
Jesús Esparza de Ordozgoiti, que deberá cesar como
jefe del Servicio de Armas y Defensas Submarinas
de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 335/72, de la Dirección de Re
clutamiento yr Dotaciones.—.\ propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Capitán de
Fragata don Miguel .Cebrián ICuquerella pase desti
nado a dicho Organkmo, debiendo cesar como Pi ()fe
sor de la Escuela de Guerra Naval.
E.,te destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de febrero, de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONZS,




Resolución núm. 245/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo precep
tuado el apartado 3.° de la Orden de la Presidencia
jobie•no de 2 de diciembre de 1967 (B. O. del
Usl(do núm. 299), se concede el derecho al uso perma
11(111e (1(.1 distintivo ,del Alto ¡Estado Mayor al 'Capitán
du Corbeta don Carlos, Cordón y del Aguila.





1)11. DFPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
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Retiros.
Resolución núm. 244/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el artículo 5J51 del
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se dispone que
que el Capitán de Corbeta (ET) clon Amador Vázquez
Yáñez pase a la situación de "retirado", cuando sea
relevado, quedando pendiente del señalamiento de ha
ber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
•
Madrid, 19 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 336/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su actual
destino de la Comandancia Militar de Marina de Al
geciras, se nombra Comandante de la lancha L. P. 1.-5
al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa clon
Ignacio Echarandio Arteche, en relevo del Oficial de
su mismo empleo don Joaquín Barranco Rodríguez.
Madrid, 21 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 337/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Miguel
Francisco Hernández Hernández pase destinado al
remolcador de altura I?. A.-2, debiendo cesar como
Comandante de la barcaza de desembarco K-5 cuando
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de febrero de 1972,
EL DIRECTOR
DR RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 247/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.--Vista la instancia promo
Página 500.
vida por el Almirante don Pablo Suanzes jaudenes,
Medalla Militar Individual, se concede plaza de gracia
en las Escuelas de la Armada a sus hijos y nietos
varones, y el mismo beneficio para ingresar como fun
cionarios civiles al .servicio de la Administración Mi
litar a sus hijos y nietos de ambos sexos, como com
prendidos en el artículo 12 de la Ley 15 de 1970
( I). 0. núm. 16), corregida en el Boletín Oficial del
Estado número 307, de 24 de diciembre de 1970
(1). 0. núm. 298).
Nladri(1, 22 (le febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 246/72, de la Jefatura del De
partamentl) de l'ersonal.—Vista la instancia promo
vida por el Comandante de Intervención de la Armada
don Ramón Illecua Fraga, se concede plaza de gracia
en las Escuelas de la Armada a los nietos varones del
Comandante de Ingenieros del 'Ejército don Ramón
Blecua ¡Solares, Medalla Militar Individual, y el mis
mo beneficio para ingresar como funcionarios civiles
al servicio de la Administración Militar a sus nietos
de ambos sexós, como comprendidos en el artícu
lo 12 de la Ley 15 de 1970 (D. O. núm. 186), corregida
en el Boletín Oficial del Estado número 307, de 24 de
diciembre de 1970 (D. O. núm. 298).
Madrid, 21 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 231/72, de la Jefatura del De
partamento (le Personal.—Die conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113 de 1906 (1). (J. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo General de la Armada los trienios acumulable,
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita cía Veiga Sanz
1_1:xcnios. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES y APELLIDOS
Cal). Corbeta (ET). 1). Juan Antonio Romero Gracia ...
1•••••••








3 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficia!
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 marzo 1972
Resolución núm. 233/72, de la Jefatura del De
partamento de l'ersonal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, I() informado por la Intervención del ci
tad() Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley núi) H 1 I 1 1 1 3' de 1966 (D. O. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo General de la Armada los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EllivieGs o clotses NOMBRES Y APELLIDOS












1 Fecha en que debe
comenzar el abono
1 .marzo 1972
Resolución núm. 234/72, de la lviatilla del 1),
partatuento (le l'ersonal.—De conformidad con lo
por la Sección Económica clel Departamento
(le Personal, I() informado por la intervención delCi
1a(1(, De)artamellto, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113 de 1906 (I). O. m'un. 2'98) y dis
posiciones complementarias, se concede ;i1 personal del
Cuerpo ( ;eneral de la Armada los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Nladrid, 19 (le febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
1-4:xcmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleo o clases NOMBRES yA 1)1.1.1.11)0S
•te. Nay. (14.(..:) Mo-;










, Fecha en que debe
comenzar el abono
Inario 1972
Resolución núm. 232/72, de la Jefatura (1(.1 De
partamento (le l'ersonal.--I)e conformidad con I() pro
pt1r.1() Imir la SeCeic'nt Vcon¿ntica (lel Departamento
(le Pers()1tal, lo informad() por la line] \ eilción del ci
ta(l() 1)epartatneuto, y con arreglo) a 1() dispuesto en
la Ley número 113 de 19(K) (D. (). m'un. 2<N) y (lis
posicione c()»idementarias, se concede al personal del
Cuerpo General de la Artnida los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expre.,:tn.
M;Hlrid, 19 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
j EFE; DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excimos. Sres.
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D. Basilio .Alonso Barbosa ...
D. Fernando Blasco Areste
D. Cirilo Larrieta Chavarri
D. Jesús Bartolomé Martínez ... •••
D. Salvador Cumpián Romero ... ••• •••
D. Eduardo IChafer Baldrés
D. Víctor de la Escalera Pérez-Vizcaíno
D. Angel Jaime Hernández de Paz ...
D. Ignacio Lizárraga Galar
D. José Manuel Malagón Ortuondo
D. Guillermo Martínez Martínez ..• ..•
F). Manuel Rodríguez Cruz •••
o. Esteban Torralva Fernández ... ••• . .
D. Alejandro Villanueva Elguea
o. Luis García Alonso
D. Juan Bautista Almela Mallach
D. José Cejas Bachot .•.
D. José María Toledano Pardeza
•••
•••






























3 IWO 3 trienios ••• •
3.0{}0 3 trienios 1411 ••• •••
3.000 3 1 rienios
3.0110 3 trienios •••
1000 3 trienios
••• •••
3.000 3 trienios •.• ••.
3.000 3. trienios ••• ••• ••





























Resolución núm. 235/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección [Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298): y dis
posiciones complementarias, se concede al personal del















mnIables en el número y circunstancias
presan.
Madrid, 19 de febrero de 1972.
EL At.mIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,








D. Juan «Llaneras Luis ... .
1). Antonio Pineiro Allegue .
D. Juan Rizo Bernal
1). Adríano Pereira Pereira ...
D. Salvador Carbonen Fernández ...
D. Antonio Iglesias Outomuro
1). José Rubial Gallego ...
D. Juan García Vázquez ...
1). Segundo López A bella ... .
1). Lino López Seco .
I). José Pereira González ...




















7 trienios de Sub
oficial y 1 dt
Oficial ..• ..• ..•
7 trienios de Sub




9 trienios 1111 •••
8 trienios ••• 11•• •
8 trienios •.. 8* •
7 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
7 trienios (le Sub
oficial y 4 (I('
Oficial ••• •• • •
7 trienios de Stil)
Oficial y. 4 de
Oficial •.. •••
7 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ..• •••
7 trienio,, Sub
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
lecani(-'o Nlay(),
Númeto 47
Juan Sande Vila ..• ••. ••. •.• ..• aer
Subte. Mecánico... 1). Julio Domínguez López ... ... ...
Sar Mg. ecánico. ... I). Amable Martínez Marofío ... ... . .
Sarg. Mecánico. ... D. Andrés Veiga García ...
Subte. ATS 1." ... 1). Miguel García Rojas ... ... Ob• e*o 0•• • ...
!Hg. Cel. P. y P. D. Angel Fernández Díaz ... ... ... ... ... ...
13rig. Cel. P. y I'. 1). José Perillé García ... ... ••• ••• ... .,. •••
Sarg. 1." Ce!. P. y I'. I ). José Ramírez Ignacio ... ... ...





D. Tomás Rodríguez Cuevas ...
• • ••• • . . .



















Fecha en que debe
1 comenzar el abonu
7 trienios de Sub









.6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oticial •••
9 trienio, •• •••
.1 trienios de Sub
oficial y 5 de





•o• el•• •• I





























Resolución núm. 237/72, de la jefatura del 1)e
parlamento de l'ersonal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, 10 informado por la Intervención del ci
tmlo Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
1;1 l.ey numero 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal de
Sargentos de Marinería y Fogoneros los trienios acu
innlables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 19 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excnios. Sres.
Sres. ...



































































D. Antonio Martínez García ...
I). Manuel Fernández Cárdenas
D. Gumersindo Vila Amigo ...
D. Manuel Crueeira .Carrasco
1.). José L. López Vales ...
D. Manuel ronce Muifia „,
D. Julio Romero Velasco
D. Antonio Santaella Vázquez
D. Victoriano Caloto Martínez
I). Antonio Contreras Soto ...
1). Enrique 'Estévez Cruces
D. Evaristo Freire Martínez
D. Angel Gómez Solla
). Ricardo Pato Núñez
1/, José Vieira Vida)
I ). Ginés Botella González
D. Rafael Vargas Pérez ...
I). Antonio Villanueva Pérez
D. Adolfo Alcoba del Campo
I). José Sánchez Amaya
I). ,Nntonio Cantero Pino ...
I), José María Dato Fernández
'D. Angel Díaz Aragón
D. Antonio Parrón Fernández

















































) 5 trienios . • •••
... • ••• ••• •••• .3.(011), 5 trienios i• ••■11
,.. ••• ••• e 3.000 5 trienios •• •
• • • • •
3.000 5 trieno.; •••
•••
3.000 5 trienios •••
••• ••• • 3.000 5 trienio', ••• •••
Ole
•
ea* é* 3.000 5 trienios •••■ • e•
ee•
*O* e**
3.000 5 trienios lie • • •
•
••• *le 0,1e • . 3.000 5 trienios ••• •••
••• . . . 3.000 5 trienios 101 •••
11@e Ie. 11,•• •••
3.000 5 trienios • • • •
•11 4.200 7 trienios • •••
• 3.000 5 trienios ••• •••
. . 3.000 5 trienios 1•• e•O
. • 111,• ••• .5.4100 9 trienios .
•
. •••
••• 01.1 Ie. 5.400 9 trienios
. • ••
3.000 5 trienios •••
ale
... 4,os ••• 4.200 7 trienios • •• •
*O*
il•• .3.000 5 trienios ••
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Resolución núm. 236/72, de la lefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto poF la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113 (le 1966 (D. O. num. 298), y dis
posiciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Suboficiales de Infantería de Marina los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 19 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...








•.•!D• Juan Bermejo Palomo ...
I). Jaime Beltrán Ballester
Mayor ( '[te.) 1). .1gustín Zaino ( Ictucute.
!
Su))tenieirte ... ...11). Manuel Barba del Río ...
Subtenitnte ... ...I ). José Fernánde./. Corbi ... .
Sob niteente ... ...i!). Rlfael Solivellas Otietglas. ...




por el que que debeFecha en
...
Pese las
se le concede comenzar el abono
•
••• ••• ••• 4111•
9.000 5 trienios de Sub




• 6.200 7 trienios de Sub
oficial v 2 de
Oficial 1 abril 1972
•
• • • I
•
•
• 6.200 7 trieniw «! Sub
., de
()fiC ia 1 • • 1 abril 1972
• •
• • • •
•
• 6.600 1 I 1 abril 1972
. ... 1.800 8 tri( nios 1 abril 1972
4.800 trienios ... 1 abril 1972
. •
• •










• 111 abril 19.'2
Sargento primero. I.. Andrés l'osa(la :Rodríguez
11). Manuel Córdoba VillarejoSargento .. ... ...J .
Permanencias.
Resolución núm. 239/72, de la Jefatura (1(.1 1)(.-
parlamento de PeNonal.--De conformidad con I() pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal. lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DÍA
I.( U) OFICIAL 1111111. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa lu premios
(le permanencia (11 (.1 11U111(.1-0 v circunstancias que se
expresan.
Madrid, 19 (le febrero de l)72.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Excmos. Sres.



















." Esp. 1.• \f •a
a, Eso, I.• M.
." Esp. 1." 11.'
•" Esp. I. M.'
•" Esp I.' M.•
•" Esp. 1.• M.
•0 Esp. I. M.'
." Esp. I.• M.'
•" Esp. VI.'
•0 Esp. I.' M.'
." Esp. M.•
" Esp. 1.4 M.'
," Esp. 1.' NI••
." Esp. I.' M.•
." Esp. I.' M.•
•" 1.* M.11José García Silva
NOMBRES Y M'II ¡IDOS
l'eodomiro Rodríguez Nlaceiras
José González González
Manuel Ayalt García . •
Juan M. Iglesias Rodeiro
Antonio Ruiz Bernal ...





Pedro Amaya de Alba .,,
Félix Rosa Casal
Juan Montero Busto .
Nicolás Asama Angue
Manuel Serrano Brenes . •
•11•■••
• • • • e • 01 •
• • • • • •
•
•
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1 NI." Rantl'm Tantavo Gaviño
I NI .• Rafael Páez LavandOn
1 ' \I. Jesús Ona Enguang
1. NI.' Benjamín .1. Siale Bueko
\I.' Salvador Marassi Corrales .
1.3 \I." Nicolás Mena Pascual ...
1.4 Faustino T. N'ébola
I.' X1... Monne! Barroso López ...
M.' José Prieto Corchado ... .
1.4 XI.' Simón García Brtizón .
1.4 XI." José R. Soutullo Rodríguez .
1." NI .° Francisco C;arcía Ruit „. .
I.° NI.11Juan A. Betancort Morán .














































































Resolución núm. 238/72, de la lel:dura (lel De
partantetito l'ersonal.- De c()Iiiormidad con 1() Pro
puesto i,or la Sección Económica de este 1)eparta
luc11lo de I'vrsonal, 1,) iiiíormado por 14) intervención
del citad() 1)epartainento ■ e( )11 7111-Cgi() a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 2. de febrero) (1)1
pi() ()Fi(•iAt. m'un. 52), se concede al personal de la
•••■••■•
Armada que figura ,.11 la relación anexa los sitellos
en el m'unen) y Cir C linStanCi■PN (Ilie se expresan,
Madrid, 19 de febrero de 1972.
JEFE
• EL ALMIRANTE
DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita fla Veiga Sanz
Excinos. Sres. ..
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos y clases NOMBRES Y APELLIDOS





Fecha en que debe
comenzar el abono
1 ) 1 ( ' 1971
Resolución núm. 240/72, de la Jefatura d(.1 1)(.-
iurianiento de Pers(Jnal. -1)e conformidad con lo p10
1)11( •1() por la Secci(")11 lilconómica de este Departa
Incido de Personal, V inini.nlado mr la Intervención
del citado 1>epartaine11to v con arreglo a lo (lisi)tu.,,to
el! el I )eereto nninero 329/(97, de 23 de febren) ( I )1,\-
( )1.1( 1m. 5.2), se concede al persona! de la
Armada que figura en 1;( relación anexa los sueldo,-
en el ittlintero \ circunstancias que se expres:in.
1:1(1).,(1. 1') de febrero (le 1'172.
Ei. ALMIRANTE
1.17• DEL 1)F.PARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga San?
Exctuos. Sres. ...












1). 1\lannel 1:tibido Ranionde
Nlannel Sabio ido ( ionzalez
I). 14:stebaii Adc I.anga
I). .111;111 José Moreno 1,Ope;
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TRIBUNAI, MARITIMO CENTRAL
Expedi('utes de sal7.amentos v remolques.
1)01) Luis Maria Lorente 1Zodrigáñez, Coronel Ati
ditur de la Armada, Secretario-f:elator Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día dieciséis
de noviembre de mil novecientos setenta y uno, entn.
otras, se dictó la siguiente resolución:
Se reunió. el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo señor doil
Indalecio Núñez Iglesias, con asistencia de los VH
cales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Audi
tor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales 1-ler
nández, Capitán de Navío; Sr. D. Federico Acosta
López, Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis
de Bona Orbeta, Capitán de Navío, actuando como
Secretario-Relator el Sr. D. Luis María Lorente 1:o
digáñez, Corónel Auditor de la Armada, para ver y
resolver sobre el expediente número 42 de 1970, ins
truido por el Juzgado Mariti.mo Permanente de Cá
.diz con motivo de la asistencia prestada por el pes
quero Afrodita, folio 3.688 de la 3.a Lista de Barce
lona, al de su misma clase Niños Rafael y Luisita,
folio 1.267 de la 3•a Lista de Alicante, que se eleva
a este Tribunal por no haber habido acuerdo entre
las partes, y
RESULTANDO: Otte el día 5 de enero de 1970,
en ocasión en que el pesquero nombrado Niños Ra
fael y Luisita, de la base de Málaga, se encontraba
dedicado a las faenas de la pesca, en la situación (le
35,0 24' latitud N y 5") 44' longitud \V, se re enredó
el aparejo 'en la hélice, a consecuencia de lo cual (ole
d() imposibilitado para navegar, por lo que su Pa
trón solicitó el oportuno auxilio, acudiendo a :,11 i
inada el también pesquero Afrodita, que totrulndolo
de remolque lo condujo hasta el puerto de Ceuta,
tras navegar unas 100 millas durante treinta horas,
y sin que en ningún momento se podujera situación
de peligro para los citados pesqueros;
RESULTANDO que con motivo del servicio (le
referencia, el pesquero Afrodita no sufrió daño ¿ilgu
no, pero sí tuvo el perjuicio de la pérdida de dos días
de pesca, que, según la certificación obrante (.11 el
expediente, ha de valorarse en la cantidad de pe.,(.-
tas 12.000,00 ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno espe
diente y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y convo
cada la reunión a que se refiere el artículo 4.1 de la
Ley número 60 de 1962, de 24 de diciembre de dicho
año, comparecieron las partes interesadas sin que fue
ra posible llegar a un acuerdo ente las mismas, por
lo que el Juez Marítimo Permanente, en atención
a lo dispuesto en el párrafo segundo de dicho i)re
repto legal, elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece,
Página 506.
en (9)itti1")11 de este Tribinial, la calificación legal (le
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 (le
la Ley reguladm-3 de esta jurisdicción, y como tal
da clereclin a la indemnización de los gastos, daños
perinicios siiíridos como consecuencia (101 mismo
J)( r el buyik. (pie efectuó el remolque y al abono (h.
tyt preci() just() por el servicio prestado;
CONSIDER,\NDO que para fijar el importe de la
retribución se estará a lo convenido entre las partes
v, en su defecto, a lo (-Luc resuelva el Tribunal Ma
rítinto Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que liztya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las deniás circunstancias concurrentes, v
a1 el1(1 todos estos factores, el Tribunal considera
que debe atribuirse a este 'remolque como preció jus
to la cantidad de 30.000,00 pesetas, que se distribui
rá atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero
remolcador y un tercio a su dotación, y asimismo
fija los perjuicios sufridos por el buque auxiliador
(.11 1:1 cantidad de 12.000,00 pesetas por (.1 concepto
(le pérdida de dos días de pesca; en C11,Vati ella111íaS
debe set- indemnizado por el Artna(lo) l- (lel pesquero
remolcado,
1:1 Tribunal Marítimo Central, pi)r
nue debiendo calificar, curno califica, (le remolque
el servicio prestado por el pesquero Afroditu al de
igual cla: e Niños Rafael y LuisIta, fija el precio jus
to de dicho remolque en la cantidad de treinta mil
(30.000.00) pesetas, del que corresponden dos te•
cios al Armador del pesquero remolcador y un tercio
su i dotación, que se distribuirá de acuerdo con Sus
respectivos sueldos base, y como indemnización de
perjuicios la cantidad de doce mil (12.000,00) pese
tas por el concepto de pérdida de pesca; cantidades
ambas que deberá abonar el Armador del pesquero
remolcado al del remolcador, así como los gastos (le
este expediente.
140 que, en cumplimiento a lo peceptuado 1;1
disposición final tercera de la 1,ev número 60 (le
1962, de 24 de diciembre, se publica para general
conocimiento.
Y para (fue conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fvella arriba expresado,,, con el visto bue
no del señor Presidente.
El Presidente, bu/a/cejo NtIrier.:.-1,11 Secretario
kelatur, Luis Alaría Lorente.
1•••••••••■••■~1110•11~111•!~11•1~111~1~•~1~~111~~11,1~~~~~•~1.1•••■•~1~Moililii~d~~11.~1
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el a rt ículo 42 del ReglaincitH
1)1 Pl() 01:1C1,1 1, DNI, MINISTERIO MA1:IN
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para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
eilalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
\ladrid, 22 de enero de 1(172 --El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán (le Máquinas de la Armada, retirad(),
(ion lenaro Guridi.---flaber mensual que le co
rrespo. lide: 21.7351,00 pe.;etas desde el día .1 de marzo
(le 1972, a ,percibir por ht Delegación de Hacienda (le
El Ferrol del Calidill().-----Reside en 'El Ferrel lel Can
dillo.—Fecha de la Orden de retiro: 12 (le agosto de
1071 (I). O. M. núm. 181(') (13).
Subteniente Celador de Puerto y Pesca de la Ar
mara, retirado, don Ricardo González Medran°.
I laber mensual que le corresponde: 1.5..645,00 pesetas
desde el (lía '1 de noviembre de 1'971, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden. de retiro: 18 (le octubre de
1971'(D. 0. M. núm. 241) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamieno,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. 0. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que comó trámite inexcusable debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de iffesentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(13). 'Con derecho :1 percibir mensualmente la can
tidad de 800 peseta,-, por la pensión de la Placa de la
I■e:11 y Militar Orden de San Ilermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente 1:1 can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión a la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 22 de enero de 1972. El General Secre
tario, José Pérez: (,'arría.




nc.oinos.—Orden Ministerial número 237/1972.
l'ara culi] ir vacante de concurso retribuida con la gra
tificación establecida en el apartado E) del arti7u
lo) 7.() del Decreto número 1.697/1967, de 20 de julio,
y anunciada por Orden Ministerial número 3243/71,
(le 15 de diciembre (B. 0. del Ministerio del Aire nú
mero 151), pasa destinado a la Escuela Naval Militar,
como Jefe de la Estación Meteorológica y Profesor
del citado Centro, el funcionario del Cuerpo Especial
racultativo de Meteorólogos don Antonio Gamo Bac
za, jefe de la Oficina Meteorológica del Aeropuerto
de Tenerife (V).
Madrid, 21 de enero de 1971
SALVADOR
( Del R. (). del Ministerio del Aire núm. 11, pá
gina 93.)
EDICTOS
( 1 17 ,
Don Secundino Montañés 1.oza, Comandante de ln
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 54 de 1972, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del Inscripto del Dis
trito de Vigo Carlos da Silva Freijeiro,
I -lago saber ; Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 3 de febre
ro de 1972. fue declarado nulo y sin valor alguno <li
dio documento ; incurriendo, en responsabilidad quien
lo posea v no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 7 de febrero de 1972.----E1 Comandante de
infantería de \l¿trina, Juez instructor, .S'ec no
.11onta Loza.
(118)
Hun Francisco Javier de Medran() Saral)ia, Alférez
de Navío de la Reserva Naval Actiy;i, Juez
tructor de la Comandancia Nlilitar de Marina de
Algeciras y del expediente número 244 de 1971,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José 'Limones Mateo, inscripto (lel
Trozo Marítimo (le Algeciras,
1-lago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Markima (lel Estrecho, de fecha
3 de febrero de 1972, folio 23 Vto., se declaró mil() y
sin valor el documento aludido; incurriendo en re
ponsabilidad quien lo posea y no haga entrega (lel
mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los nueve (lías del mes de
febrero de mil novecientos setenta v dos. El Alférez
(le Navío, juez instructor, Francisco Javier de Me
drano Sarabia.
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REQUISITORIAS
(16)
Juan Asensio López Soriano, hijo de Marcelino y deMaría, nacido en Almería el día 3 de junio de 1948,
Ayudante de Cocina, con su última residencia en Al
mería, calle Milagros, número 8, a quien se le instruye
Por este Juzgado expediente judicial número 60/71
por falta grave de no incorporación al servicio de la
Arniada ; comparecerá en el término de treinta días,
a contar a partir de la publicación de la presente Re
quisitoria, ante don Ricardo Hernández Papis, Te
niente de Navío del Cuerpo General de la Armada,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Marina
de Almería y del expresado expediente, bajo aperci
bimiento de que, de no efecuarlo como se interesa,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
cootn militares, procedan a su busca y captura y, caso
de ser 'habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Almería, 16 de enero de 1972.--E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ricardo Hernández Papis.
(17)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria de Aquilino Nachón Díaz, hijo de
Aquilino y de Matilde, soltero, nacido el 16 de julio de
1946; procesado en causa número 60 de 1968 por el
supuesto delito de deserción militar, actualmente cum
pliendo condena por otro procedimiento, cuya Re
quisitoria fue publicada en el Boletín Oficial de la
provincia de Oviedo número 108, de fecha 10 de ma
yo de 1968, y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO .DE
MARINA número 127, de fecha 4 de jimio de 1968;
por haber sido hallado y decretar el ,ohreseimiento
definitivo de la causa.
El Ferrol del Caudillo, 17 de enero de 1972.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor
permanente, Jos(' Martínez Nufiel.
•••••111.1111■•••
(18)
Nlannel Jiménez Carrión, hijo de José y de Pilar,
natural de Sevilla, de veintiún años de edad, soltero,
Cabo segundo Especialista de Maniobra, con domicilio
en dicha capital, calle Casiopea, número 2, 4»; proce
sado en la causa número 45, de 1971 por supuesto de
lito de deserción militar ; comparecerá ante el juzgado
Permanente de la Zona Marítima del )Estreoho, sito
en Capitanía General, en el plazo de treinta días, bajo
apercibimiento de que de no electuario será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
ennio militares, procedan a la busca y captura de dicho
individuo y, de ser hallado, lo pongan a disposición
de este citado juzgado.
San Fernando, 18 de enero de 1972.—E1 Coman





Víctor Carmen Rodríguez Martínez, hijo de Pablo
y de Carmen, soltero, Pescador, de veintiocho años
de edad, domiciliado Illtiníamente en Santa Cruz de
Tenerife; procesado en el expediente judicial ntítne
ro 10 de 1970 por delito de polizonaje; comparecerá
en el término de quince días ante el 1Comandante de
infantería de Marina (Ion José Costa Ribas, juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina (le
Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
1)(H- tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 20 de enero de 1972.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Costa
Ribas.1
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